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当座理論とはなにか
Donald DAVIDSON?s Passing Theory
?????
OGATA Marika
要旨　ドナルド・デイヴィドソンは、人が他者の言わんとするところを理解する時、前もっ
て持っていた知識だけでは相手の言うことを理解できないことがあると言う。言い間違い
や不明瞭な発話などを理解しようとするとき、われわれが用意する発話の解釈理論をデイ
ヴィドソンは、当座理論（passinng theory）と呼ぶ。だが、この当座理論という概念は
多くの哲学者から批判されてきた。本稿は当座理論に対する批判とその批判に対するデイ
ヴィドソンの反論はどちらもうまくいってはいないと考える。そして、当座理論とは、単
に話者の話す言葉を理解するのではなく、話者と解釈者を含んだその場の出来事全体に対
する解釈であると論じ、当座理論が成立する概念であることを示す。
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